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Неперервні дроби (НД) були вперше ведені В. Бункером. Вони дали можливість 
позиційне представлення квадратичних ірраціональних чисел, які відносно періодичної 
основи не є періодичними, виразити через відповідні періодичні неперервні дроби 
(ПНД). Їх представлення здійснюється за допомогою Алгоритму Евкліда.  
За цим алгоритмом: 1) Для цілих чисел 0a  і 1a , де 01 a , завжди існує лише одна пара 
чисел 0q і 2a , таких, що 0a  = 01 qa   + 2a . 2) Для цілих чисел 1a  і  2a , де 21 aa  , 
завжди існує лише одна пара чисел 1q і 3a , таких, що 1a  = 12 qa   + 3a , і т.д. 3) Для 
цілих чисел 1na  і  na , де nn aa 1 , існує число 1nq і 3a , таке, що 1na  = 1 nn qa .  
Ціле число na , яке виникає, буде найбільшим спільним дільником (НСД) чисел 0a  і 1a . 
З іншого боку, якщо позначити 110120100 ::   qaaqaa ,  
1
21231211 ::
  qaaqaa , … , 0: 111   nnnn qaa , 
то отримаємо регулярний скінченний (РСНД): ],...,,,[: 1210100  nqqqqaa .  
Розглянемо для прикладу числа 245 і 71. 
Алгоритм 
Евкліда 
Скінченний неперервний дріб 
245 = 3 · 71 + 32, 
   71 = 2 · 32 + 7, 
   32 = 4 · 7 + 4, 
     7 = 1 · 4 + 3, 
     4 = 1 · 3 + 1, 
      3 = 3 · 1.  
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НСД(245; 71) = 3 245 : 71 = [3; 2; 4; 1; 1; 3] 
Будь-який РСНД породжує раціональне число, а будь-яке раціональне число можна 
представити у вигляді РСНД. Якщо ж при деяких s  і t  sts   , то отримуємо 
періодичний регулярний неперервний дріб (ПРНД), яким можна представити корені 
квадратні із додатних цілих чисел. Наприклад, )]8;2;1;3;1;2(;4[190  : 
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